




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第57巻第 2号（2014年 1 月）
57
頁
、
時
岡
前
掲
注
6
・
四
二
頁
、
菊
井
＝
村
松
＝
西
山
前
掲
注
1
・
四
一
頁
・
一
〇
一
頁
、
丹
野
前
掲
注
6
保
全
訴
訟
・
二
七
頁
、
三
宅
＝
荒
井
＝
岨
野
前
掲
注
6
・
一
七
〇
頁
・
一
七
四
頁
〔
佐
賀
〕、
竹
下
＝
藤
田
編
前
掲
注
1
・
一
五
一
頁
（
北
山
）、
山
崎
監
＝
瀬
木
編
代
前
掲
注
3
・
二
七
四
～
二
七
五
頁
、
丹
野
前
掲
注
6
・
三
二
頁
、
加
藤
＝
山
本
前
掲
注
6
・
一
五
八
頁
～
一
六
〇
頁
〔
山
本
〕、
須
藤
＝
深
見
＝
金
子
前
掲
注
1
・
一
一
一
頁
な
ど
。
（
43
）　
西
山
前
掲
注
1
・
二
〇
頁
以
下
・
四
六
頁
以
下
、
鈴
木
＝
三
ヶ
月
編
前
掲
注
6
・
三
〇
頁
〔
西
山
〕、
東
京
地
裁
保
全
研
究
会
編
前
掲
注
7
・
一
八
頁
以
下
〔
瀬
木
〕、
瀬
木
前
掲
注
7
・
一
五
六
頁
以
下
、
門
口
＝
須
藤
編
前
掲
注
1
・
三
三
頁
〔
安
東
〕、
藤
原
前
掲
注
7
・
八
八
頁
、
瀬
木
監
前
掲
注
6
・
一
六
五
頁
〔
長
谷
部
〕、
松
本
前
掲
注
14
・
四
九
一
頁
な
ど
。
（
44
）　
な
お
、
本
件
原
審
決
定
も
、
結
論
的
に
は
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
権
利
保
護
の
必
要
性
の
有
無
が
問
題
と
な
る
と
し
た
と
こ
ろ
ま
で
は
評
価
で
き
よ
う
。
（
45
）　
藤
原
前
掲
注
7
・
八
九
頁
に
よ
れ
ば
、
正
本
の
送
達
証
明
を
提
出
す
る
ま
で
執
行
官
室
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
日
数
を
要
す
る
と
さ
れ
る
。
（
46
）　
前
掲
東
京
高
決
昭
和
三
二
年
五
月
一
五
日
で
は
、「
仮
差
押
制
度
は
、
本
案
訴
訟
を
起
こ
す
も
の
の
た
め
に
、
本
案
請
求
権
の
保
全
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
…
本
案
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
債
権
者
の
権
利
保
護
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
制
度
で
は
な
い
」
と
判
示
す
る
。
（
47
）　
菊
池
浩
明
「
債
務
名
義
を
有
す
る
債
権
者
が
債
務
者
所
有
の
不
動
産
に
対
し
て
強
制
競
売
の
申
立
て
を
し
た
が
、
無
剰
余
を
理
由
に
強
制
競
売
の
手
続
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
権
利
保
護
の
必
要
性
が
あ
る
と
し
て
こ
の
不
動
産
に
つ
き
仮
差
押
命
令
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
事
例
」
別
冊
判
タ
二
九
号
二
三
三
頁
。
（
48
）　
そ
の
際
に
は
、
債
務
者
に
よ
る
財
産
隠
匿
の
お
そ
れ
等
、
強
制
執
行
を
不
能
ま
た
は
困
難
ら
な
し
め
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
情
を
具
体
的
に
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
藤
原
前
掲
注
7
・
八
九
頁
。

―
し
み
ず　
ひ
ろ
し
・
法
学
部
教
授
―
既に債務名義を取得している債権に基づく仮差押えの可否〔清水　宏〕
58
